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Grandeurs N0 N1 
V (V) 0,0213 0,0557 
R () 0,071 0,186 
Ds (V) 8,569.10-4 0,0213 
afω (V) 5,1.10
-5 1,41.10-3 
a2fω (V) 6,4.10
-5 1,08.10-3 
a3fω (V) 5,3.10
-5 1,07.10-3 
a4fω (V) 5,3.10
-5 1,12.10-3 
V (V²/Hz) 5.10
-7 2,39.10-4 
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Fonctionnelle liée à un état de surface (profil f) 
Fonctionnelle liée aux états macroscopiques d’un 
système (dégénérescence) 
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 Probabilité de non décrochement avant t 
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 Probabilité de réalisation d’un micro-état.  
Nombre  de micro-états 
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En présence de décrochements, l’entropie croît : perte 
d’informations sur les signaux transitant par le contact 
 Ä Å 8
 2nd principe : pour un système isolé, l’entropie 
croît : perte d’informations sur le système 
Profil minimisant les décrochements : .½O minimale
 
Etat stationnaire hors équilibre :  
taux de production d’entropie minimale. 
Entropie de contact nulle en l’absence de 
décrochements 
Entropie nulle pour un système complètement 
connu 
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